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QUAN EL BAGES ERA UN DELS CELLERS 
DE CATALUNYA 
Lu sLi>rl f c ~ i r  i r~io (le les dircs foriu de i'econoniiu hugenctl jins no fa pns guires 
anys. conjunraii~ciii rrnh 1(1 indiisrria r?x,il. Les Oarraques de vinya. les pnrets de pedru 
seca. les rines i i:eliers a moiics caes en sún una prova. Aquesi ariiclc vol aportar algu- 
nes dn(1es sohrc 111 irnporr<iilci(r de la viriculrura a la nosira comarca en els seglcs XVlll 
i XIX. 
L ' E X P A N S I ~  VIT~COLA 
Hi ha noticies que, a I'Edat Mit- 
jana, la vinya ja era important als 
voltants de St. Benet, pero fins al 
segle XVlll no tenim dades ni des- 
cripcions que permetin quantificar 
la importancia d'aquell conreu. El 
1716. a Navarcles. el 46'6 % de la 
terra conreada era de vinya; a Man- 
resa. el 1737. el 43 % de la terra 
total del terme es dedicava a vinya, 
la qual equivalia al 56'7 %de la ter- 
ra conreada. A Artés, el 1774, la 
vinya ocupava el 57'2 % d e  la terra 
conreada. Els inventaris de ciuta- 
dans de Manresa posen de mani- 
fest que en els seus cellers ja te- 
nien a principis de segle XVlll una 
gran quantitat de botes que els per- 
rnetia emmagatzemar-hi vi. 
Aixi, quan s'entrava en la nova 
centúria. la vinya ja era important: 
pero al llarg del nou segle, assistim 
a una notable expansio tal com es 
dedueix de la multitud de contrac- 
tes de conreu per plantar vinya que 
afecten masos sencers. A finals de 
segle, el P. Caresmar escrivia: <.La 
causa de la destrucción lastimosa 
de los montes que se experimenta 
en este corregimiento, se atribuye 
a l  exceso de plantación de viñas. 
asegurándose que el término de su 
capital apenas ay un palmo de tier- 
ra que no esté cultivado y ocupado 
con vihas, de modo que se cogen 
anualmente en su territorio de 
legua y media de extensión mas de 
50.000 cargas de vino.. . Es refereix 
a Manresa pero més endavant afe- 
geix: -Desde Calders a Calaf y 
desde Monistrot de Montserrat 
hasta Balsareny que hai seis le- 
guas de distanc~a, son todas mon- 
tanas cultivadas de viñas.. . I la res- 
posta al qüestionari de Zamora de 
Manresa el 1787 aclaria: ,.Su prin- 
cipal cosecha es de vino por las 
muchas viñas que pueblan los 
montes-. 
El quadre 1 recull les dades de 
produccio de vi de la comarca. A la 
primera columna hi consten les 
dades de 1780 que proporciona 
una enquesta del Bisbat de Vic. 
Les dades son poc fiables (Cares- 
mar i Zamora atorgaven a Manresa 
50.000 cargues de vi front les 3.500 
de I'enquesta; a Sallent, segons 
Zamora, se'n produien de 10 a 
11 .O00 i en consten 4.800) pero 
mostren I'area principal del vinyar 
del Bages: el Pla. les valls del Cal- 
ders. Gavarresa, Llobregat i. en 
menor grau. la del Cardener. 
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Els amillaraments de 1860 per- 
meten quantificar quantes Ha esta- 
ven plantades de vinya. Tot i una 
ocultació que volta el 25 %, la dis- 
tribució dels conreus a la comarca 
era la que mostra el quadre 2. 
Les xifres són clares: el 22'1 % 
de I'extensió total de la comarca 
era plantada de vinya, i el 63'5 % 
de les terres conreades. Podem 
parlar clarament de monocultiu viti- 
cola. És clar, que no tota la comar- 
ca estava plantada de vinyes per 
igual. El mapa adjunt mostra com el 
sud-est de la comarca, les valis del 
Llobregat, Calders, Gavarresa, re- 
cullen els pobles.en els que el per- 
centatge de vinya es situava per 
damunt de la mitjana de la comarca 
(els pobles que la vinya ocupava 
més del 70 % d e  la terra conreada 
eren els següents: Artés, Balsa- 
reny. Calders, Castellgalí, Castell- 
bell, Marganell, Monistrol de 
Montserrat, Mura, Rocafort, Sallent, 
St. Fruitós de Bages, St. Joan de 
Vilatorrada, St. Salvador de Guar- 
diola, St. Vicenc de Castellet i Tala- 
manca). A la periferia de la comar- 
ca, la vinya ocupava menys exten- 
sió, pero cal distingir entre els po- 
bles en que gairebé ni existia (Moia 
i I'Estany) i aquells en que era 
menys important, pero ocupava un 
percentatge que no es pot menys- 
prear (Aguilar, 41'9 %; Gaia, 48 %; 
St. Mateu de Bages, 33'1 %; St. 
Feliu Sasserra, 38'9 %). 
QUADRE 2 
Extensió dels conreus al Bages, el 1860 
Conreus Extensió % terra % terra 
conreada amillarada 
Cereal seca 8.680'7 Ha 29'4 % 10'2 % 
Vinya 18.732'3 Ha 63'5 % 22'1 % 
Regadiu 745'4 Ha 2'5 % 0'9 % 
Erm 28.202'4 33'3 % 
Olivera 1.127'1 Ha 3'8 % 1'3 % 
Hort 203'9 Ha 0'7 % 0'2 % 
Bosc 24.308'3 Ha 28'7 % 
Roques 2.790 Ha 3'3 % 
TOTAL 84.790'1 34'8 % 100 % 
Extensión que ocupa la vinya al Bages, e1 1860, per municipis 
% sobre terra conreada 
Les dades de producció del 
quadre i referides a 1860 són apro- 
ximades. Les hem calculat a partir 
de I'extensió de vinya declarada en 
els amillaraments de 1860 i e l  ren- 
diment mitja de la vinya al Bages el 
1890. Els municipis que produien 
més de 10.000 HI eren els se- 
güents: Avinyó, Balsareny. Calders, 
Castellfollit del Boicx, Castellgali, 
Fonollosa, Manresa, Rajadell, Ro- 
cafort, Sallent, St. Fruitós de Bages, 
St. Salvador de Guardiola, Sta. 
Maria d'Oló i Santpedor). Si donés- 
sim per bones les dades de 1780, 
!a producció s'hauria multiplicat per 
4'9; pero ja hem apuntat les dificul- 
tats de les dades de 1780 i hi ha 
pobles que per pertanyera un altre 
Bisbat no en sabem la producció. 
Cal pensar, pero, que a la primera 
meitat del segle XIX la vinya con:¡- 
nua estenent-se. 
La fil.loxera a Franca i els alts 
preus del vi dels anys 70 van esti- 
mular la plantació de vinya a in: 
drets que,' a la llarga, havien de 
produir rendiments decreixents. Al- 
guns amillaraments confirmen 
aquesta expansió: a Santpedor. el 
1860, hi havia 2.430'7 Q de vinya 
(el 52'7 % de I'extensio total), el 
1880, 2.660 '5 Q (el 58'3 Oh). A 
Navas, el 1861, 1965'4 Q (12'5 % 
de I'extensió total del municipi) i el 
1883, 3.275'2 Q (el 16 %). A Sant 
Joan de Vilatorrada, el 1861 hi 
havia 1.480 Q (el 62 % de la terra 
wnreada) el 1884, 1.799 Q (el 83 
%). L'increment sembla més impor- 
tant en els municipis on la vinya era 
menys estesa. com és el cas de 
Navas. 
El quadre 1 mostra les dades 
de producció de 1890. Els pobles 
que estaven per damunt dels 
20.000 HI eren Artés, Avinyó, Fono- 
Ilosa, Manresa, Sallent, St. Fruitós 
de Bages, St, Salvador de Guardio- 
la i Santpedor. Aixó vol dir poc per- 
que depenia, en part, de I'extensió 
del terme municipal. En total 
462.400 HI. El Partit Judicial de 
Manresa, era aleshores; amb 
27.714 Ha. el que més vi produia 
de la provincia de Barcelona i cal 
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suposar de Catalunya. Respecte al 
1860, la producció de vi hauria aug- 
mental un 48 %, pero si corregim 
les dades de 1860 en un 25 % (que 
equival a I'ocultació de terra en els 
amillaraments) aquest creixement 
es situa en el 18'4 %, xifra més ver- 
semblant. Les dades recollides en 
els pobles i el volum de producció 
indiquen que I'expansió de la vinya 
va continuar a la segona meitat del 
segle XIX. 
Cap al 1880, aquest model ex- 
pansiu va comencar a tocar sostre. 
Franca s'estava refent del cop de la 
fil.loxera i els preus comencaven a 
oscil.lar cap avall. Les terres que 
s'havien plantat no eren les millors i 
eren mes sensibles a les baixades 
de preus i de producció. Les pedre- 
gades (que almenys des de mitjan 
segle XIX castigaven el vinyar ba- 
genc), I'oid~urn (documental des de 
1853 al Bages), el mildiu, pluges 
fora de temps, sequedats i malures. 
foren els causants que la producció 
comencés a disminuir. Un estudi 
sobre les collites d'un mas d'Artes 
(la Paloma) mostra que foren do- 
lentes les dels anys 1878 (pedrega- 
da i sequedat), 1884 (pedregada i 
neulia), 1885 (mildiu), 1887 i 1889. 
Dit d'una altra manera, la producció 
de vi va assolir el maxim en el de- 
cenni 1871-1880 per comencar a 
reduir a continuació i assolir el 
minim el 1896-1 900. 
Aquesta tendencia va arribar al 
punt culminant quan la fil.loxera 
destrui tot el vinyar bagenc. Establir 
una cronologia es ben difícil perque 
era una plaga que s'estenia com 
una taca d'oli, la qual cosa perme- 
tia la coexistencia d'arees fil.- 
loxerades amb arees en plena pro- 
ducció. La noticia rnés antiga de 
I'aparició de la fil.loxera a les nos- 
tres comarques és de 1889 a 
Navas. El 1890 es parla de dos 
focus de vinya fil.loxerada en vi- 
nyes de Manel March i Solernou. El 
1890-91 apareix a St. Joan de 
Vilatorrada. La propagació impor- 
tant es produi massivament el 
1892. Hi ha noticies a Artés. Sallent 
i Balsareny. El gener de 1893 escri- 
via el corresponsal del Diari de Bar- 
celona a Manresa: -En canvi, 12- 
nim decau al pensar que la 
fi/.loxera ha invadir ja aquest terme 
pels quatre vents. per tal motiu es 
van arrencar ja a la tardor vinyes i 
temen deswbris duran! la primave- 
ra abundants focus que ]a van co- 
menar a iniciar-se.. . El 1893 I'Ajun- 
tament de Manresa donava fe de la 
invasió. El 1894, la diputació derna- 
nava als alcaldes una relació dels 
afectats per la plaga. A Santpedor 
es demanava baixa de contribu- 
cions. A Avinyó hi havia cent cases 
tancades o malvenudes. El 1895. 
I'Ajuntament de Manresa encara 
deia: M... la fil.loxera augmenta de 
dia en dia, convertint les nostres 
vinyes en trislos ermots ... ,, I aquest 
any es feien rogatives a Manresa 
per evitar la mortaldat de ceps. I el 
Setmanari Catala reconeixia que 
-...desgraciadamen! les vinyes 
fil.loxerades son cada dia més 
Anllga bhscula pera pesar els cubs de VI 
nombroses ...,, Santpedor reconei- 
xia que el terrne estava greument 
perjudica1 per la fil.loxera. 
Sernbla doncs, que la plaga va 
comencar a esser important al 
Bages el 1893 (si bé hi havia al- 
guns focus anteriors) i es va anar 
desenvolupant fins al 1896. Tot i 
aixi, no es pot perdre de vista que 
tenia efectes desiguals i que men- 
tre uns no collien res, altres podien 
tenir una excel.lent collita. El Mas 
Paloma d'Artes, per exemple, veu 
com la collita de 1893 s'ensorra a 
un minirn, es recupera després i 
cau en picat el 1896 per assolir el 
mínirn de 1899. L'amo del mas re- 
cuperara la terra cedida als parcers 
els anys 1897 i 1898. A Santpedor, 
la tornada de terres als amos es 
produira el 1893 una primera ton- 
gada i el 1897-98. 1 és que una 
cosa era la mort total o parcial dels 
ceps per la plaga i I'altra les estra- 
tegies de reconstrucció del vinyar, 
enmig de les quals hi havia emboli- 
cada la discussió per la propietat 
de la terra. 
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Els bagencs sabien la solució 
des de molt de temps enrera, preci- 
sament perque la plaga va arribar 
després que hagués perjudicat 
molts altres Ilocs: la replantació 
s'havia de fer amb peus americans, 
immunes a la plaga i despres em- 
peltar-los de les especies autocto- 
nes. El 1893, I'Ajuntament de Man- 
resa acordava demanar ceps ame- 
ricans en número suficient per esta- 
blir un viver i proporcionar-ne gra- 
tuitament als viticultors pobres de 
la ciutat. Les conferencies sobre el 
tema esmultiplicaren. L'Ajuntament 
de Santpedor enviava el 1898 un 
representant al Congrés Agrícola 
de St. Sadurni i Pany següent al de 
Reus. El cep america era la solució 
encara que generava dos proble- 
mes: saber quin era el tipus de peu 
més indicat per a la nostra comarca 
i coneixer la nova tecnica de I'em- 
pelt. 
Les dades que disposem sobre 
I'extensió que va assolir la replanta- 
ció són molt escasses. Algun autor 
ha assenyalat que la vinya va retro- 
cedir en aquelles comarques on no 
tenia tradició i en els terrenys més 
dolents que es plantaren en l'ex- 
pansió de la segona meitat del 
segle XIX, mentre que la recupera- 
ció seria gairebé total a les arees 
tradicionals. A Artes, per exemple, 
la vinya el 1930 ocupava el 75'9 % 
de les terres conreades front al 
76'9 % el 1.872. Gairebé el mateix. 
Potser s'abandonaren les vinyes 
plantades conjunturalment amb I'al- 
ca de preus. A Sant Joan de 
Vilatorrada, el 1943 la vinya ocupa- 
va 1.443'4 Q gairebé la mateixa 
quantitat que el 1861. S'havien 
abandonat les terres de l'expansió 
(356 Q que havia crescut de 1861 a 
1883). Dos exemples no són sufi- 
cients, pero apunten cap a una re- 
cuperació important de la vinya, al- 
menys al nivel1 de 1860. en aquelis 
pobles que el monoconreu viticola 
tenia una [larga tradició. La dismi- 
nució en picat de la vinya al Bages 
es produira a partir dels anys 50 de 
la nostra centúria, pero aquest 
tema no entra en el marc d'aquest 
article. 
EL VI DEL BAGES 
En el segle XVlll tots els treballs 
apunten que eren les comarques 
costaneres les que produien el vi 
per a I'exportació. El Bages era una 
excepció o, rniilor dit, la seva funció 
era vendre vi a les comarques s e p  
tentrionals de Catalunya que no en 
produien. Aquesta funció no canvia 
durant els segles XVlll i XIX. Zamo- 
ra. en un dels viatges que realitza 
pel Bages, ho explica clarament: 
uAlgunos pueblos de este territorio 
se hallan en el Pla de Bages muy 
conocido en los Pirineos porque se 
surten de 61 de mucho del vino que 
necesitan*. I Roig i Armengol, el 
.:. 
...... 
1890, escrivia: <lo notable del cul- 
...- tiu de la vinya de di1 Pla ~ ' h a  fe! 
. . 
extensiu a lot el Partil consliluinl 
. , 
. . 
. . . 
aquesl en conjunt lo celler que pro- 
.... 
. .. . 
... 
veheix a I'Alta Muntanya de la 
. . .:
..... .  Provincia y fins una no escassa 
. . .. . 
. . par! de las de Lteyda y Gerona, es- 
senl coneguls aquestos vins ab lo 
nom generich de Pla de Bagesu. 
La producció de vi es comple- 
mentava amb la fabricació d'aiguar- 
dent (que servia per eliminar vins 
dolents i per regular els preus del vi 
quan la collita era abundant i els 
preus baixos). Si el vi bagenc es 
.... 
quedava al pais, I'aiguardent s'ex- 
portava a Inglaterra, Holanda e ln- 
dias. Mas y Casas a mitjan segle 
XIX escrivia: ,.de/ qual (el vi) se 
hacen expediciones a la montaría y 
. . . convertido en aguardiente para el 
... . 
. . extrangero.,. La destil.lació era una 
.. 
activitat complementaria de la pro- 
ducció viticola. No era estrany tro- 
. . 
bar alambics per desti1.lar en els 
. . . .  
. . . .  
. . . . 
. . . .  
. . . .  
masos i cases de pagesos mitjans 
. . . .  dels pobles, que funcionaven du- 
rant un curt periode de temps i no 
tots els anys. Es fa dificil saber el 
. :. volum de I'activitat per aquest ca- 
..:. racter irregular de la producció. El 
1780, segons l'enquesta del Bisbat 
. . 
. . 
.: 
. . 
de Vic, al Bages hi havia 32 fabri- 
. . ques d'aiguardent (2 a Mura, 5 a 
Sailent, 7 a Santpedor, 1 a Navar- 
cles, 3 a Castellbell i 14 a Manre- 
sa). El cens de V. de Frigola ano- 
mena 19 pobles on hi ha una ofici- 
na d'aiguardent i el 1869 en surten 
a 12 pobles. A Manresa, en aques- 
ta data. es parla que les oficines 
sols funcionaven per quatre mesos. 
Les oscil.lacions en les fassines in- 
diquen el seu funcionarnent interrni- 
tent. Sernbla, per tant, que el carac- 
ter cornplementari de la destil.lació 
es va rnantenir fins ben entrada la 
segona meitat del segle XIX. D'a- 
questa tradició en sortiran recone- 
guts fabricants de licors a comen- 
caments del s. XX, corn la familia 
Cura, procedent de Navarcles, que 
s'instal.la a Manresa o els Morell de 
St. Fruitós. 
Durant el segle XVlll i primera 
meitat del segle XIX no sabem el 
tipus de cep que es conreava a la 
comarca, corn a molt els contractes 
obliguen a plantar -seps de planta 
y menas negras,,. A partir de 1850, 
cornenca a apareixer I'obligació de 
plantar deterrninats ceps (sumolls, 
negrenyons, picapoll, valencians, 
cues de rnoltó grans ...) o la prohibi- 
ció de plantar-ne d'altres (cap payo, 
cua de rnoltó de les menudes, gal- 
verius ...). Roig, el 1890, escrivia 
que els ceps que es conreaven al 
Pla de Bages eren: de ra'im negre 
(sumoll, terrassenc. garnatxa i mo- 
nastrell) i de rai-rn blanc (picapoll). 
Altres fonts confirmen aquests ceps 
I afegeixen el xare1.10. 
D'aquests ceps, quin tipus de vi 
s'obtenia? Les descripcions no 
abunden. Un estudi del Mas Solei 
de Sant Salvador de Guardiola 
parla simpiement de vi. Algunes ve- 
gades porta qualificatius: vi prern- 
sat (procedent de la premsada de 
la rapa que solia ésser d'inferior 
qualitat), vi per aiguardent (el de 
rnenys qualitat que es venia per a 
destil.lar). vi de bagots (de brots de 
raim abandonats encara verds a la 
vinya quan es veremava), vi claret 
(que era el predorninant i al qual es 
referia la paraula generica vi). Els 
famosos clarets del Pla de Bages ja 
els trobariem al segle XVIII. 
Les vendes de vi del Mas Palo- 
ma d'Artés de 1865 a 1908 perme- 
ten veure els tipus de vi que es pro- 
duien. El vi basic era el claret i el vi 
prernsat, d'inferior qualitat. que re- 
sultava de I'elaboració de I'anterior. 
A més trobem una petita producció 
de vi blanc (rnolt rnés ben Pagat); 
algunes vegades es parla de vi 
negre i algun any es féu vi ximat, vi 
de mallols verds i quan el vi resulta- 
va molt dolent, es venia per des- 
ti1.lar. 
En aquest mas detectem una 
preocupació per tal que el vi resulti 
de bona qualitat i el propietari feia 
experirnents per millorar-lo. Un 
pacte arnb el majordom que tenia 
cura del mas deia: ~ 8 .  En tot temps 
del any estara sempre al correnr del 
es la  de les vinyas dels parcers, pero 
amb especialitat en las cercanias 
del veremar, per a poder clasificar 
arnb acert la verema que portar& a 
les tines, a fi de no mesclar la de 
vinya vella arnb la vinya jove; la 
podrida arnb la sana; la verda arnb 
la madura; i el maieix regim obser- 
var& en los trascols arnb los vins 
colocant-los en les botas separada- 
ment cada un conforme a la seva 
clase,.. Cal suposar que a finals de 
segle XIX, s'havia avancat en la mi- 
llora de la qualitat dels vins i alguns 
propietaris estaven al cas d'aplicar 
tecniques que incidissin en aquest 
tema. 
Roig descrivia els vins de la se- 
güent manera: .Los vins d'aquesta 
wmarca presenten un tipo bastant 
igual y sostingut, essent de una 
produccid alcoholica regular y de 
wloració rojenca, s i  bé de no molta 
intensitat. Se fan també vins darets 
Y vins blancs. Domina e l  xarel.10 
pera% blanchs y'l surnoll pera'ls 
negres. En general son vins de bon 
paladar y bastant frescos, utils pera 
la exportacio y pera les necessitats 
del mercat franc6s>,. l un anunci de 
I'Associació d'Agricultors del Partit 
de Manresa deia el següent el 
1890: d i n s  la comarca de Manre- 
sa se cullen vins negres pastosos 
de 12 a 14" d'esperit, de facil con- 
servació, bon tast y demes circuns- 
tancies que'ls recomanan com a vi 
de taula y ademes la especialitat de 
vi clar d'Art6s que tan justa anorne- 
nada ha adquirit en lo wrnerp. 
La vinya i el vi, un dels pilars fo- 
namentals de I'economia bagenca i 
un dels elements clau per entendre 
la problernatica social del camp de 
casa nostra. Propietaris, rabassai- 
res, majordorns, masovers, rnesu- 
radors, boters, traginers, especula- 
dors, veremaires, pesadors, fonya- 
dors, etc. eren els tipus humans 
que convivien a I'entorn de la vinya 
a vegades de forma antagonica, 
generant I'enfrontament social que 
ha marcat profundarnent el segle 
XX. Pero aixo té a veure amb com 
es repartia la riquesa, qui s'aprofita- 
va del treball de qui i com. Són 
temes per a un altre dia. Avui trac- 
tavem de la importancia de la viti- 
cultura a casa nostra en les dues 
darreres centúries i les dades apor- 
t a d ~  son ben reveladores. 
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